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Lomake on täytettynä jätettävä kansan-
huoltolautakunnalle 2 viikon kuluessa
kuukauden päättymisestä lukien.
Karjan haltijan on säilytet-
tävä jäljennös.
karjan haltijan nimi
kylä
Tilan nimi ja numero
Postiosoite
Karjan haltijan kuukausitilitys kuun ajalta 194
Maito:
Lehmien luku yhteensä kpl, niistä kuukauden aikana
poikinut kpl, ummessa kpl.
Maidon tuotanto kk:n aikana kokonaismittauksen mukaan
Oma ruokakunta käyttänyt heng. å 1 = 1
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Luovutettu ilman ostokortin ku-
ponkia muonaväelle ja eläkeläisille heng „
Vasikoille, alle 4 kk kpl. „
Muu sallittu käyttö eläimille kpl „
(erityisen selvityksen nojalla) -"——-—
Myyty meijerille tai kuorimattoman maidon hankintaliikkeelle
(Vastaanottotodistukset ja ostokuitit seuraavat tämän mukana)
Myyty suoraan tilalta
(Ostokortin kupongit, ostokorttien luovutuskuitit, ostoluvat ja
puol.min. leimalla varust. ottotodisteet seuraavat tämän mukana)
Käytetty kotivoin valmistukseen (Tuotantoa laskettaessa hyväk-
sytään enintäin 24 1. voikiloa kohden)
Muu sallittu käyttö (esim. talkooväelle)
Mittatappiota (kork. 2 % kokonaismaitomäärästä)
Maidon käyttö ja myynti yhteensä
Kotivoi: (Karjan haltija, joka saa voiosuutensa meijeristä tai osto-
kortilla, ei saa valmistaa kotivoina)
Edelliseltä kuukaudelta voita varastossa
Valmistettu voita kuukauden aikana ~ '
Karjan haltijan Kansanh.lautak.
ilmoitus merkintöjä
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Yhteensä
"
1
Oma ruokakunta käyttänyt ja luovutettu ilman ostokortin
kuponkia muonaväelle yhteensä hengelle
kg kg
1
Myyty vähittäiskauppaliikkeen ostokuittia vastaan tai meije-
rille vastaanottotodistusta vastaan
Myyty kansanhuoltolautakunnan luvalla ostokortin kupon-
keja vastaan tilalta yhteensä
Jää varastoon seuraavalle kuukaudelle
kg
kg
kg
kg
Voin käyttö ja myynti yhteensä kg| kg
(Ostokuitit, vastaanottotodistukset ja ostokorttien kupongit seuraavat todisteina tämän tilityksen mukana.)
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1. Kotieläimiä kuukauden alussa
Lisäykset:
2. Syntynyt kuukauden aikana
3. Ostettu pitocläimiksi (Seuraa kpl.
"Pitoeläinten ostolupia". Ostetusta hevosesta
on ostajan ilmoitettava myyjän nimi ja osoite.)
4 Lisäyksenä nuoremmasta ikäryhmästä
vanhempaan siirtyneet eläimet (kts. 10)
5 A Yhteensä
Vähennykset:
6. Myyty pitoeläimiksi (Seuraa kpl pi-
toeläinten ostolupia. Myydystä hevosesta on
myyjän ilmoitettava ostajan nimi ja osoite.)
7. Myyty teuraseläimiksi
(Seuraa kpl luovutustodistuksia)
8. Teurastettu oman ruokakunnan tar-
vetta ja myyntiä varten
9. Kotieläimiä kuollut kuukauden aikana
(Seuraa kpl todisteita kuoleman ai-
heuttaneista syistä.)
10. Vähennyksenä nuoremmasta ikäryh-
mästä vanhempaan siirt. eläimet (kts. 4)
11. B Yhteensä
12.Kotieläimiä kuukauden lopussa (A—B)
Liha (kananlihaa lukuunottamatta):
13. Kuukauden aikana teurastettu (Rivillä 8 merkityt eläimet): a) pikkuvasikoita kpl,
h) lampaita kpl, c) vuohia kpl, d) lihotussikoja kpl, niiden iät (jokai-
sen erikseen) kk, e) emakkoja tai karjuja kpl, f) muita nautaeläimiä
kuin pikkuvasikoita kpl, niiden teuraspainot kg, g) hevosia
kpl, niiden teuraspainot kg. Seuraa punnitustodistuksia kpl.)
14. Myyty lihaa tilalla lihakortin kuponkeja vastaan yhteensä markan arvosta (Seuraa
lihakortin kuponkeja markan arvosta.)
15. Myyty lihaa muita luovutustodisteita vastaan (Seuraa luovutustodisteita kpl.)
Vuodat:
Myyty vuotia (Seuraa todisteina kpl ostokuitteja) kpl . kg
Villa:
Luovutettu villaa (Seuraa todisteita kpl) kg
Kananmunat:
Myyty kananmunia ostokuitteja ja puolustuslaitoksen ottotodisteita vastaan kg
(Seuraa kpl ostokuittien B-kappaletta ja kpl puolustuslaitoksen ottotodisteiden A-kappaleita.)
p:nä kuuta 194
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Seuraa liitteitä kpl. Allekirjoitus -*»aICO
